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SZEMÉLYEK:
I. kép: „Hogyan jutott Paspartu 
sok kóborlás után pihenéshez. “
Fogg Fhileás — —
Paspartu — — —
Stuárt, mérnök ]
Suliván, bankár I
Gauthier, bankigazgató 
Flanagan, serfőző i
Falentin, bankár ]
Fix, rendőr — — — — — 
Forster, komornyik Foggnál — 
Nanetta, franczia leány — — 
Portás, Fogg házában — —
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Szakács Andor. 
Zilahy Gyula. 
Boda Ferencz. 
Bérczy Ernő. 
Ternyei Lajos. 
Bay László. 
Ligeti Lajos. 
Polgár Sándor. 
Vadász Lajos. 
Hahnel Aranka. 
Mártonfi Jenő.
Történik Fogg lakásán.
II. kép: „Fix rendőr egyik dolgát 
asszony kézre bizza.“
Fogg Fhileás 
Paspartu — 
Fix, rendőr — 
Nanetta — 
Konzul, Suezben
Szakács Andor. 
Zilahy Gyula. 
Polgár Sándor. 
Hahnel Aranka. 
Gazdácska L.
Törökök, utasok, vegyes nép.
III. kép: „A herczegnő e se te /
Fogg Fhileás — — — 
Paspartu — — — — 
Fix, rendőr — — — — 
Nanetta — — — — 
Kromartty, angol dandárnok 
Auda, herczegnő — — 
Ramana, rabnő — — — 
Fő bráhmin — — — — 
Templom-Őr ’ — — — 
Vonatvezető — — — 
Indus — — — — —
Indus fiú — — — — 
Brahminok, indus
— Szakács Andor.
— Zilahy Gyula.
— Polgár Sándor.
— Hahnel Aranka.
— Tallián László.
— J. Csáder Irén.
— Iyászló Aranka.
— Árkosi Vilmos.
— Kiss József.
— Perényi József.
— Ungvári V.
— Rózsahegyi I. 
katonák.
IV. kép: „Eb lesz Rájah Bundel- 
kundban/
Fogg Fhileás — -~ 
Paspartu — — — 
Fix, rendőr — — —
Nanetta — _  — 
Fő brahmin — — — 
Auda herczegnő— — 
Indus fiú — — — 
Kromartty — — —
Szakács Andor. 
Zilahy Gyula. 
Polgár Sándor. 
HahneJ Aranka. 
Arkosi Vilmos. 
J. Csáder Irén. 
Rózsahegyi I. 
Tallián László.
V. kép: „Mennyibe kerültek Paspartu 
papucsai/
Fogg Fhileás — — — —
Paspartu — — — — —
Fix, rendőr — — — — —
Nanetta — — — — —
Obadiah, calcuttai biró — — 
Oyszterpuff, Írnoka — — — 
Rendőr— — — — — —■
2 * { hindu pap _  ____ ___
VI. kép: „Egy párbaj
Fogg Fhileás — — — —
Paspartu — — — — —
Fix, rendőr — -- — — —
Nanetta — — — — —
Stamp, amerikai őrnagy — — 
Egy asszony — — — —
Vonatvezető gépész — — —
2  j vasúti őr   __ „  _
Egy tiszt — — — -  —
Indiánus vadak, utasok,
Szakács Andor. 
Zilahy Gyula. 
Polgár Sándor. 
Hahnel Aranka. 
Békés Gyula. 
Sarkadi Vilmos. 
Kiss József. 
Rónai Géza. 
Ardai Árpád.
futtában. *
Szakács Andor. 
Zilahy Gyula. 
Polgár Sándor. 
Hahnel Aranka. 
Ligeti Lajos.
T. Fekete Etel. 
Rónai Géza. 
Gazdácska L. 
Nagy Jóska. 
Petre Ferencz. 
katonák.
VII. kép
Fogg Fhileás . - 
Paspartu — -
Fix, rendőr — •
Nanetta ■— •
Indus főnök
Indusok, katonák.
„Indusok között/
— — — Szakács Andor.
— — Zilahy Gyula.
— — _  Polgár S.
— — — Hahnel A. 
Perényi József.
VIII. kép: „A hajó belsejében."
Fogg Fhileás — — 
Paspartu — — —
Fix, rendőr — — *— 
Nanetta — — — 
Speedi, hajóskapitány 
Kormányos — — —
Auda herczegnő— —
Szakács Andor. 
Zilahy Gyula. 
Polgár Sándor. 
Hahnel A. 
Szilágyi Ernő. 
Mártonfi Jenő. 
J. Csáder Irén.
IX. kép: „A hajó fedélzetén/
Fogg Fhileás — — — —
Paspartu — — — — —
Fix, rendőr — — — — —
Nanetta — —’ — — —
Gépész — — — — — —
Auda herczegnő — — — 
Speedi, hajóskapitány — —
Szakács Andor. 
Zilahy Gyula. 
Polgár Sándor. 
Hahnel A. 
Mártonfi Jenő. 
J. Csáder Irén. 
Szilágyi Ernő.
X. kép: „ Mikor szombaton van
vasarnap.
Fogg Fhileás -  
Paspartu — -  
Fix, rendőr — -  
Nanetta — -  
Auda, herczegnő 
Pinczér — -
Szakács Andor. 
Zilahy Gyula. 
Polgár Sándor. 
Hahnel A.
J. Csáder Irén. 
Lenkei György.
XI. kép: ,-A megérkezés.
Fogg Fhileás — — 
Paspartu — — — 
Fix, rendőr — — —
Nanetta — —
Auda herczegnő — 
Stuárt, mérnök 
Suliván, bankár 
G authi er, bán kigazgató 
Flanagan, serfőző 1
Falentin, bankár )
Főpinczér —
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Szakács Andor. 
Zilahy Gyula. 
Polgár Sándor. 
Hahnel Aranka. 
J. Csáder Irén. 
Boda Ferencz. 
Bérczy Ernő. 
Ternyei Lajos. 
Bay László. 
Ligeti Uajo8- 
Ardai Árpád.
Angolok, a „Reform Club* tagjai.
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